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ギ フ チ ョ ウ を 知 っ て い ま す か
モ ン シ ロ チ ョ ウ や ア ゲ ハ チ ョ ウ を 知 っ て い る 人
は 多 い と 思 い ま す が 、 ギ フ チ ョ ウ を 知 っ て い る 人
は 少 な い の で は な い で し ょ う か 。 ギ フ チ ョ ウ は 日
本 に し か い な い 大 変 美 し い チ ョ ウ で 、 別 名 「 春 の
女 神 」 と も い わ れ 、 チ ョ ウ に 興 味 を 持 っ て い る 人
々 の 側 で 最 も 人 気 の あ る チ ョ ウ の 一 つ で す 。
最 近 は 全 国 各 地 で 自 然 破 壊 が 進 ん だ た め と 、 昆
虫 マ ニ ア の 人 々 に よ っ て 沢 山 採 集 さ れ た た め 、 大
変 少 な く な っ て し ま い ま し た 。 幸 い 富 山 県 で は ま
だ 自 然 が 多 く 残 っ て い る た め 、 各 地 で ギ フ チ ョ ウ
を 見 る こ と が で き ま す 。
こ の 機 会 に 、 富 山 県 で は ま だ 多 く 見 ら れ る ギ フ
チ ョ ウ の こ と を 知 っ て い た だ き 、 自 然 の た い せ つ
さ を 感 じ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。
人  気 の あ る ギ フ チ ョ ウ
日 本 で は チ ョ ウ に 関 係 し た 多 数 の 本 が 出 版 さ れ
て い ま す が 、 そ の 中 で も ギ フ チ ョ ウ の み を あ つ か
っ た 本 が 10 数 冊 も 出 版 さ れ て い る の で す 。 世 界 じ
ゅ う で も そ の よ う な チ ョ ウ は 他 に は い ま せ ん 。  こ
れ は ギ フ チ ョ ウ に 興 味 の あ る 人 が 多 い こ と を 物 語
っ て い ま す 。
で は な ぜ 、 ギ フ チ ョ ウ は そ の よ う に 人 気 が あ る
の で し ょ う か 。
ま ず 、 大 変 美 し い と い う こ と で し ょ う 。 色 や 形
は ア ゲ ハ チ ョ ウ に 良 く 似 て い ま す が 、 さ ら に そ れ
を 優 雅 に 抒 飾 っ た と い う 感 じ が し ま す 。 「 春 の 女
神 」 と い わ れ る の は 、 長 い 冬 の 間 春 を 待 ち 絞 け 、
春 が 来 る と 最 初 に 飛 び 出 す 最 も 美 し い チ ョ ウ だ か
ら で す 。
ま た 、 ハ ネ の 模 様 が 全 国 各 地 で 少 し ず つ 違 っ て
お り 、 幼 虫 の 食 ぺ る 植 物 の カ ン ア オ イ の 仲 間 も 地
方 に よ り 種 類 が 違 っ て い ま す 。 な ぜ そ う な る の か 、
こ れ ら に つ い て 原 因 の 考 察 を 行 な う 時 に は 、 地 牧
学 な ど の 色 々 な 分 野 の 研 究 が 必 要 と な り 、 ア マ チ
ュ ア の 人 々 に も 多 様 な 取 り 組 み が で き る こ と も 人
気 の あ る 理 由 で し ょ う 。
日 本 の 国 花 は サ ク ラ 、 国 鳥 は キ ジ で す が 、 国 蝶
と い う も の も あ り 、 そ れ が 人 気 の あ る ギ フ チ ョ ウ
か と い う と 、 残 念 な が ら そ う で は な く 、 別 の オ オ
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ム ラ サ キ が 国 蝶
と な っ て い ま す 。
昭 和 32 年  に 国 蝶
を 決 め る 時 、 ギ
フ チ ョ ウ が 東 洋
を 代 表 す る チ ョ
ウ で あ り 、 日 本
に し か い な い 種
ー 類 で あ る こ と か
ギ フ チ ョ ウ ら 抽 初 候 補 に ナ
ら き て お り 、 一 地 方 の 名 前 が 日 本 を 代 表 す る の は
よ く な い と の こ と か ら 、 オ オ ム ラ サ キ に そ の 名 営
を ゆ ず る こ と に な り ま し た 。
し か し 、 ギ フ チ ョ ウ は 、 最 初 か ら ギ フ チ ョ ウ と
呼 ば れ て い た わ け で は あ り ま せ ん 。 明 治 時 代 以 前
は 、 羽 が 黄 色 と 思 色 が 交 互 に な ら ん だ ダ ン ダ ラ 模
様 で あ る こ と か ら 、 ダ ン ダ ラ チ ョ ウ と よ ば れ て い
ま し た 。 明 治 16 年、 正 式 に 学 界 に 紹 介 さ れ た 時 の
標 本 が 岐 阜 県 で 採 集 さ れ た も の で あ っ た こ と と 、
イ ギ リ ス 人 の リ ー チ と い う 人 が 世 界 に ギ フ チ ョ ウ
を 紹 介 し た 時 の 椋 本 も 岐 阜 県 で 採 集 し た も の で あ
っ た た め 、 ギ フ チ ョ ウ と い う 名 前 が 使 わ れ る よ う
に な っ た の で す 。
ギ フ チ ョ ウ の 見 ら れ る 時 期 と 場 所
け て 見 る こ と が で き ま す が 、 ギ フ チ ョ ウ は 春 さ き
に し か 姿 を 兄 せ ま せ ん 。 春 だ け し か 姿 を 見 せ な い
チ ョ ウ は 他 に ウ ス パ シ ロ チ ョ ウ 、 コ ッ パ メ 、 ミ ヤ
マ セ セ リ が お り 、 ま た 、 富 山 県 の 天 然 記 念 物 に な
っ て い る ク モ マ ツ マ キ チ ョ ウ も 、 雷 ど け を 待 っ て
年 に 一 度 だ け 寿 に 姿 を 見 せ る チ ョ ウ で す 。
長 い 冬 が 終 り 、 野 山 の 雪 が と け は じ め 、 雑 木 林
の 下 草 に ス ミ レ が 咲 き 、 カ タ ク リ が 美 し い 姿 で 咲
き は じ め る と 、 そ れ ら の 花 の 蜜 を 吸 い に 、 ギ フ チ
ョ ウ が 飛 ぴ ま わ り ま す 。 こ の 様 子 は ま こ と に す ば
ら し い 絵 巻 物 を 兄 る 思 い が し ま す 。 ギ フ チ ョ ウ は
春 さ き の 暖 か い 天 気 の 良 い 日 だ け 花 を 訪 ず れ 、 日
が か げ っ た り 、 夕 方 に な る と 杉 の 木 の こ ず え を 飛
., 
ぷ の が 見 ら れ ま す 。 夜 休 む 場 所 は 杉 の 葉 の う ら だ
と 思 わ れ ま す 。
富 山 県 で は 、 雷 ど け の 早 い 年 で は 三 月 下 旬 に は
も う そ の 姿 を 見 る こ と が で き ま す が 、 通 常 は 4 月
10 日 前 後 に サ ナ ギ か ら 成 虫 に 羽 化 し は じ め ま す 。
し か し 、 県 内 で も 朝 日 町 や 宇 奈 月 町 の ギ フ チ ョ ウ
は 、 小 矢 部 市 や 城 端 町 の も の よ り 1 週 間 ほ ど お そ
く 羽 化 し は じ め ま す 。 守 ど け が H の た つ ご と に 1! 1
に 登 っ て ゆ く よ う に 、 ギ フ チ ョ ウ の 羽 化 時 期 も 椋
高 が 邸 く な る は ど お そ く な り ま す 。 そ の 関 係 を グ
ラ フ で 表 わ す と 、 l沼 I 1 の よ う に な り ま す 。 標 高
1600m 位 が 限 界 で そ れ 以 上 で は 見 ら れ な く な り ま
す 。 1600m 付 近 で は ギ フ チ ョ ウ の 数 は 少 な く な り 、・ 羽化 の 時 期 は 7 月 の 初 旬 に な り ま す 。!M l  20 
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図 l ギ フ チ ョ
ウ の 標 高 差 に よ
る 羽 化 期 の 変 化
（ 富 山 県 の 昆 虫 (197 ) に 追 加 ）
ギ フ チ ョ ウ の 住 む 主 な 場 所 は 、 ク ヌ ギ や コ ナ ラ
の 雑 木 林 で 、 必 ず 近 く に ギ フ チ ョ ウ が 卵 を 産 み つ
け る カ ン ア オ イ の 仲 間 が 生 え て い ま す 。 富 山 県 内
で の 分 布 を 図 2 に 示 し ま し た 。 平 野 部 と 丘 陵 地 の
接 す る よ う な 所 に 最 も 数 が 多 い よ う で す 。 県 西 部
で は 倶 利 伽 羅 峠 付 近 よ り 北 で は ギ フ チ ョ ウ は 見 ら
れ ず 、 石 川 県 の 能 登 半 島 で も み ら れ ま せ ん 。 全 国
的 に み て も 、 半 秘 部 や 島 に は ギ フ チ ョ ウ は い な い
よ う で す 。 能 登 半 島 で み ら れ な い 原 因 は お そ ら く 、
現 在 の 能 登 半 島 も 昔 は 島 で あ っ た 時 期 が あ り 、 ギ
フ チ ョ ウ や 食 平 の カ ン ア オ イ の 仲 間 が 分 布 を 広 げ
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る こ と が で き な か っ た か ら だ と 思 わ れ ま す 。
ギ フ チ ョ ウ の 一 生
ギ フ チ ョ ウ は 成 虫 に な っ て 約 10 日 か ら 2 週 間 ほ
ど 生 き ま す 。 オ ス は メ ス よ り 4 - 5 日 ほ ど 早 く 羽
化 し 、 ス ミ レ な ど の 蜜 を 吸 っ て 成 熟 し 、 メ ス が 羽
化 す る の を 待 っ て す ぐ に 交 尾 し ま す 。
ギ フ チ ョ ウ の い る 場 所 に 行 く と 、 早 い 時 期 で は
オ ス ば か り で メ ス は い ま せ ん 。 し ば ら く し て 行 く
と 、 メ ス と オ ス が 混 っ て 飛 ん で い ま す 。 こ ん な こ
と が 観 察 さ れ る の も オ ス が 早 く 羽 化 し て く る か ら
で す 。 同 様 な こ と が 他 の チ ョ ウ で も み ら れ ま す 。
ギ フ チ ョ ウ の オ ス は 交 尾 を 終 え る と 、 メ ス の 腹
端 に 粘 液 状 の も の を 塗 り 付 け 、 再 ぴ 他 の オ ス と 交
尾 で き な い よ う に し ま す 。 粘 液 状 の も の は す ぐ に
固 ま っ て 硬 い 板 の よ う に な り ま す 。 こ れ を 受 胎 の
う と い い ま す 。 こ れ を 見 れ ば 、 そ の メ ス が 交 尾 を
終 え て い る か ど う か が す ぐ に 判 り ま す 。
受 胎 の う を つ け る チ ョ ウ は 、 日 本 で は 、 ギ フ チ
ョ ウ の 他 に 、 ヒ メ ギ フ チ ョ ウ 、 ウ ス パ シ ロ チ ョ ウ 、
ヒ メ ウ ス パ シ ロ チ ョ ウ 、 ウ ス パ キ チ ョ ウ が お り 、
す ぺ て ギ フ チ ョ ウ に 近 い 仲 間 で す 。
メ ス は 交 尾 後 し ば ら く し て 、 幼 虫 の 食 ぺ る 植 物
で あ る カ ン ア オ イ の 仲 間 の 新 芽 に 直 径 l mm ほ ど の
其 珠 色 を し た 卵 を 5 個 か ら 20 個 ず つ 産 み つ け 、 全
部 で 1 0 個 ほ ど 産 み ま す 。 カ ン ア オ イ の 仲 間 の 新
芽 は 最 初 二 つ に 折 れ た 状 態 で 出 て く る た め 、 葉 の
裏 が 外 側 に な っ て お り 、 ギ フ チ ョ ウ の メ ス は そ こ
に 卵 を 産 み つ け ま す 。 新 芽 は し ば ら く し て 広 が り
葉 の 裏 は 下 側 に な り 、 卵 は 太 [ 彫 の 直 射 や 他 の 天 敵
か ら 防 が れ ま す 。 卵 は 10 日 程 で ふ 化 し 、 幼 虫 は 蔽
初 集 団 で 生 活 し ま す が 、 大 き く な り 食 ぺ る 址 も 多
く な る と 、 ば ら ば ら に 他 の 株 に 移 っ て ゆ き 、 4 回
脱 皮 し 、 ふ 化 し て か ら 30 日 程 で サ ナ ギ に な り ま す 。
サ ナ ギ に な る 直 前 の 幼 虫 は 安 全 に サ ナ ギ に な る 場
所 を 探 す た め 活 発 に 歩 き ま わ り ま す 。 そ の 時 や 、
新 し い カ ン ア オ イ の 葉 に 移 動 す る 時 、 多 く の 幼 虫
は ク モ や そ の 他 の 天 敵 に 食 ぺ ら れ 、 数 が 滅 っ て し
ま い ま す 。
幼 虫 は 石 の 下 や 落 葉 の 裏 で サ ナ ギ に な り 、 夏 ・
秋  ・ 冬 の 間 眠 り つ づ け 、 春 を 待 ち ま す 。 こ の よ う
に し て サ ナ ギ で 冬 を 越 す 昆 虫 の サ ナ ギ は 大 変 見 つ
け に く く 、 私 は 自 然 の 状 態 で ギ フ チ ョ ウ の サ ナ ギ
を 見 つ け た こ と は 一 度 も あ り ま せ ん 。
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ギ フ チ ョ ウ の メ ス 1 頭 が 産 ん だ 約 10 個 の 卵 の
う ち 、 春 チ ョ ウ に な る の は 2 - 3 頭 で し ょ う 。
幼 虫 の 食 ぺ る 植 物 （ カ ン ア オ イ の 仲 間 ）
ギ フ チ ョ ウ の 幼 虫 は 、 ウ マ ノ ス ズ ク サ 科 の カ ン
ア オ イ の 仲 間 の 植 物 し か 食 ぺ ま せ ん 。 カ ン ア オ イ
の 仲 間 は 他 の 植 物 と 違 い 、 種 が 風 に 乗 っ て 移 動 し
た り 、 馬 に 食 ぺ ら れ た り し て 運 ば れ る こ と も な い
た め 、 分 布 を 広 げ る 速 度 は た い へ ん お そ く 、 1  km 
移 動 す る の に 1 万 年 も か か る と い う 説 が あ る く ら
い で す 。 最 近 で は ア リ が タ ネ を 運 ぴ 、 も っ と 速 く
移 動 す る と い わ れ て い ま す が 、 そ れ に し て も た い
へ ん お そ い こ と は 確 か で す 。 分 散 の 速 度 が た い ヘ
ん お そ い の で 、 各 土 地 で 固 有 の 種 類 が で き て い ま
す 。 富 山 県 で み ら れ る む ／ ア オ イ の 仲 間 は 、 ヒ メ
カ ン ア オ イ 、 ク ビ キ カ ン ア オ イ 、 ミ ヤ マ ア オ イ 、
フ タ パ ア オ イ 、 ウ ス バ サ イ シ ン の 5 種 類 で す 。 カ
ン ア オ イ と い う 名 前 は 冬 の 寒 い 時 も 葉 は 枯 れ ず 、
胄 々 と し て い る と こ ろ か ら き て い ま す 。 た だ し 、
フ タ パ ア オ イ と ウ ス パ サ イ シ ン は 冬 に は 葉 は 枯 れ
て し ま い ま す 。
カ ン ア オ イ の 仲 間 は 葉 の 形 や 班 点 に 変 化 が 多 く 、
江 戸 時 代 か ら 植 物 に 興 味 の あ る 人 々 の 間 で 人 気 が
あ り 、 品 種 も 色 々 と 作 ら れ て き ま し た 。 徳 川 家 の
家 紋 は 葵 （ あ お い ） で 、 フ タ パ ア オ イ の 葉 を デ ザ
イ ン 化 し た も の で す 。
富 山 県 の カ ン ア オ イ の 仲 間 の 分 布 は 図 3 の よ う
に な り ま す 。 特 徴 的 な こ と は 、 ヒ メ カ ン ア オ イ と
ク ピ キ カ ン ア オ イ と が 魚 津 市 角 川 付 近 で 分 か れ て
分 布 し て い る こ と で し ょ う 。 こ の 2 種 類 の カ ン ア オ
▲  フ タ バ ア オ イ
●  ウ ス バ サ イ シ ン
図 3 カ ン ア オ イ 類 の 分 布
イ が そ の 付 近 で 分 か れ て 分 布 し て い る 原 因 は 何 な
の か 、 広 山 県 の 地 形 の 歴 史 を 調 べ る 必 要 が あ り ま
す 。 カ ン ア オ イ の 仲 間 の 種 類 の 判 定 は 花 の 形 に よ
り ま す が 、 魚 津 市 角 川 付 近 の 両 種 を 調 べ る と 、 ど
ち ら と も つ か な い 形 を し て い る も の も あ り 、 今 後 、
交 配 実 験 な ど を し て 調 べ る と 興 味 深 い 研 究 が で き
る と 思 わ れ ま す 。
立 山 の よ う な 高 い 山 に は ミ ヤ マ ア オ イ が 見 ら れ 、
分 布 上 限 は 弥 陀 ヶ 原 （ 約 1800m く ら い ） 付 近 で す 。
立 山 の 山 麓 で は ヒ メ カ ン ア オ イ が み ら れ 、 美 女
平 、 プ ナ 坂 、 下 の 小 平 、 上 の 小 平 、 弥 陀 ヶ 原 と ヒ
メ カ ン ア オ イ と ミ ヤ マ ア オ イ が 連 続 し て 分 布 し て
い ま す が 、 ど こ で ヒ メ カ ン ア オ イ か ら ミ ヤ マ ア オ
ヤ マ ア オ イ は 同 一 種 で あ る と い う 学 者 も い る く ら
い で す 。
庄 川 の 上 流 の 五 箇 山 で は ヒ メ カ ン ア オ イ に 混 じ
っ て ウ ス パ サ イ シ ン が 多 く な り ま す 。 ギ フ チ ョ ウ
は ど ち ら の 葉 に も 卵 を 産 ん で い ま す 。 五 箇 山 は 、
梢 雷 猜 が 多 く 、 ギ フ チ ョ ウ が 姿 を み せ る の は 4 月
の 末 か ら 五 月 の 初 め に な り ま す が 、 そ の 年 の 雪 ど
け 時 期 に よ り 大 き な 差 が あ り ま す 。 雪 ど け の お そ
か っ た 昨 年 は 5 月 中 旬 に な っ て よ う や く 姿 を み せ
ま し た 。 そ の よ う な 年 の 特 徴 は 、 早 く 羽 化 し た も
の と 、 お そ い も の と が 入 り 混 じ っ て 飛 ん で い る こ
と で す 。 そ れ は サ ナ ギ が 冬 を 越 し た 場 所 の 雷 ど け
に 差 が 有 る か ら だ と 思 わ れ ま す 。
フ タ パ ア オ イ は 、 県 内 で は 、 上 市 町 浅 生 ・ 中 の
又 、 大 沢 野 町 芦 生 な ど で み ら れ ま す 。 ギ フ チ ョ ウ
は ほ と ん ど フ タ バ ア オ イ に は 卵 を 産 み ま せ ん が 、  ●
上 市 町 浅 生 で 産 み つ け ら れ た 卵 を 見 た こ と が あ り
ま す 。 こ の こ と は 全 国 的 に も 珍 し い こ と で す 。
ギ フ チ ョ ウ の 仲 間
先 に も 書 き ま し た が 、 ギ フ チ ョ ウ は 東 洋 を 代 表
朝 鮮 半 島 ・
ウ ス リ ー に 分 布 す る ヒ メ ギ フ チ ョ ウ 、 中 国 大 陸 に
分 布 す る シ ナ ギ フ チ ョ ウ 、 そ し て 最 近 中 国 大 陸 よ
り 発 見 さ れ た オ ナ ガ ギ フ チ ョ ウ の あ わ せ て 4 種 で
す 。 日 本 で は ギ フ チ ョ ウ と ヒ メ ギ フ チ ョ ウ が 図 4
の よ う に 住 み 分 け て い ま す 。 そ の 原 因 は 何 か 。 日
本 列 島 の 歴 史 と 大 き な 関 連 が あ る の で は な か ろ う
か 。 と 、 多 く の 人 々 が 研 究 に 取 り 組 ん で い ま す 。
ギ フ チ ョ ウ と ヒ メ ギ フ チ ョ ウ の 分 布 境 界 付 近 で
は 両 種 が 混 じ っ て 飛 ん で い る 場 所 が 何 ヶ 所 か 発 見
さ れ て い ま す 。 そ の よ う な 所 で は 、 時 に 両 種 の 交
雑 個 体 が 採 集 さ れ る こ と が あ り ま す 。
ギ フ チ ョ ウ は ウ ス パ サ イ シ ン に も 他 の カ ン ア オ
イ の 仲 間 に も 卵 を 産 み ま す が 、 ヒ メ ギ フ チ ョ ウ は
ウ ス パ サ イ シ ン だ け に JJtJ を 産 み ま す 。 こ の こ と は
両 種 の 関 係 に つ い て 考 え る 時 、 た い へ ん 重 要 な 事 柄
だ と 考 え ら れ て い ま す 。 富 山 県 で は ウ ス パ サ イ シ
ン は 各 地 で み ら れ ま す が 、 ヒ メ ギ フ チ ョ ウ は み ら
れ ま せ ん 。
疇 ヒ ノ ギ 7 チ ョ ウ  疇 ゎ チ ョ ウ
図 4 日 本 の ギ フ チ ョ ウ 属 2 種 の 分 布 （高 橋 昭 原 図 ）
ギ フ チ ョ ウ の 仲 間 に 近 い チ ョ ウ で シ ポ リ ア ゲ ハ
と い う 仲 間 が い ま す 。 中 で も ウ ン ナ ン シ ポ リ ア ゲ
ハ と い う 種 類 が 最 も ギ フ チ ョ ウ に 似 て い る と さ れ
て い ま す 。 ウ ン ナ ン シ ポ リ ア ゲ ハ は 198 年 ま で は
英 国 の 大 英 博 物 館 に 世 界 中 で た だ 1 頭 メ ス の 標 本
が 存 在 す る の み の ま ぽ ろ し の チ ョ ウ で し た 。 そ れ
が 198 年 に 、 中 国 大 稜 ミ ニ ヤ コ ン ガ 峰 山 麓 で あ る
登 山 隊 に よ っ て 採 集 さ れ 、 大 ニ ュ ー ス と な り ま し
た 。 大 英 博 物 館 に は 、 昔 に た だ 1 頭 採 集 さ れ て 以
来 、 ま っ た く 採 集 さ れ な い チ ョ ウ が 何 種 類 か 標 本． ．と し て 存 在 す る そ う で す 。
ギ フ チ ョ ウ を 守 ろ う 。
ギ フ チ ョ ウ は 重 要 な 研 究 対 象 と な る チ ョ ウ で す
が 、 最 近 は 全 国 各 地 で い な く な っ た り 、 少 な く な
っ た り し て い ま す 。 そ の 原 因 は 、 第 ） に 、 人 間 が
自 然 を 利 用 す る た め に 山 の 木 を 切 っ た り 、 山 を け
ず  っ た り す る た め に 、 ギ フ チ ョ ウ の 住 め な い 環 培
に な る た め で す 。 特 に 大 都 会 の 近 く で は 工 場 や 団
地 、 ゴ ル フ 場 を 作 っ た た め に ギ フ チ ョ ウ が 一 匹 も
い な く な っ た 所 が 多 く あ り ま す 。 第 2 の 原 因 は 、
ギ フ チ ョ ウ マ ニ ア の 人 が 多 い こ と で す 。 ギ フ チ ョ
ウ は 全 国 的 に 調 ぺ る と 羽 の 模 様 が 少 し ず つ 差 が あ
る の で 、 各 地 の ギ フ チ ョ ウ を コ レ ク シ ョ ン す る た
め に 、 ま た 、 羽 の 模 様 の 差 は 1 頭 だ け で は 充 分 な
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比 較 に な ら な い た め に 、 た く さ ん の ギ フ チ ョ ウ が
採 集 さ れ ま す 。 ま た 多 く の マ ニ ア は 成 虫 だ け で な
く 、 カ ン ア オ イ に 産 み つ け ら れ た 卵 や 幼 虫 も 採 集
し て ゆ き ま す 。 さ ら に 、 幼 虫 飼 育 用 に カ ン ア オ イ
も た く さ ん 採 っ て ゆ き ま す 。 し か も 、 そ れ ら を 採
集 し た 人 々 の う ち 、 研 究 と し て ま と め て 発 表 す る
人 は 極 く わ ず か で 、 ほ と ん ど の 人 は 自 分 の コ レ ク
シ ョ ン と す る の み か 、 コ レ ク シ ョ ン を 増 す 手 段 と
し て 使 っ て い ま す 。
ギ フ チ ョ ウ は こ の ま ま 放 置 し 、 何 ら の 保 護 も な
さ れ な い と 、 ト キ の よ う に 絶 滅 に 瀕 す る こ と に な
る か も し れ ま せ ん 。 国 蝶 の オ オ ム ラ サ キ と 同 様 も
し く は そ れ 以 上 に 日 本 を 代 表 す る ギ フ チ ョ ウ を 守
る 必 要 が あ る と 思 い ま す 。 ス イ ス で は ア ポ ロ チ ョ
ウ と い う 美 し い チ ョ ウ が 国 蝶 と し て 国 民 の 間 で た
い へ ん 人 気 が あ り 、 皆 で 大 切 に 守 っ て い る そ う で
す 。
他 県 の 市 町 村 で は ギ フ チ ョ ウ を 天 然 記 然 物 と し
て 保 護 し て い る 所 が あ り ま す が 、 都 会 か ら 来 る 多
く の 採 集 者 は パ ト ロ ー ル の 目 を 盗 ん で 採 集 す る た
め 、 な か な か 守 り き れ な い そ う で す 。 富 山 県 で は 、
今 ま で 大 都 会 か ら の 交 通 の 便 が 悪 か っ た の で あ ま
り 採 集 者 は 見 ら れ な か っ た の で す が 、 最 近 都 会 か
ら の 採 集 者 の 姿 を 見 る よ う に な り ま し た 。 富 山 県
で は 採 集 は 禁 止 さ れ て は い ま せ ん が 、 目 の 前 で 無
闇 に た く さ ん の ギ フ チ ョ ウ が 採 集 さ れ て い る の を
見 て い る と 、 い な く な る の で は な い か と 心 配 で な
り ま せ ん 。
し か し 天 然 記 念 物 に 指 定 し て 採 集 を 禁 止 し た か
ら と い っ て す ぐ に 守 れ る か と い う と そ う で は あ り
ま せ ん 。 富 山 県 で は ク モ マ ツ マ キ チ ョ ウ が 天 然 記
念 物 に な っ て い ま す が 、 パ ト ロ ー ル を 厳 頂 に や っ
て い な い た め 、 密 猟 者 が 多 く 、 成 虫 も 卵 も 多 数 採
集 さ れ て い ま す 。
で は ど の よ う に す れ ば ギ フ チ ョ ウ を 守 れ る で し
ょ う か 。 決 め 手 に な る よ う な 方 法 は あ り ま せ ん が 、
日 頃 か ら み ん な が 自 然 と は ど の よ う な も の か 、 ど
の よ う に 成 り た っ て い る の か を 充 分 理 解 し 、 自 然
を 守 る こ と の 大 切 さ を 知 り 、 モ ラ ル を 高 め て い く
こ と が 大 切 だ と 思 い ま す 。 そ の た め に も ギ フ チ ョ
ウ の こ と を 多 く の 人 に 知 っ て い た だ き た ＜ 拙 文 を
書 い た し だ い で す 。
（ お お の ゆ た か 日 本 屯 信 竜 話 会 社 ）
